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1.- Introducción 
 
En la convocatoria de Proyectos de Innovación docente de la Universidad de 
Salamanca del curso 2010-2011 se presentó el proyecto que lleva por título “De 
las Ingenierías Informáticas a los Nuevos Grados. Análisis de los contenidos de 
las asignaturas destinadas al estudio de la Ingeniería del Software en los 
antiguos y nuevos planes de estudio”. 
 
La documentación utilizada se ha obtenido de los programas que las 
diferentes universidades españolas tienen en sus páginas Webs aunque en 
algunas ocasiones hemos tenido que solicitarla personalmente vía 
profesorado. 
 
El equipo de trabajo está formado por dos profesoras que imparten 
asignaturas relacionadas con la materia de Ingeniería del Software en los 
campus de Salamanca y Zamora.  
 
2.- Objetivos del proyecto 
 
Este proyecto surge como continuación del estudio realizado por su  
coordinadora, que le sirvió para justificar el programa propuesto en el 
proyecto docente de las asignaturas de Ingeniería del Software de la titulación 
de la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión de la Universidad de 
Salamanca en el curso 2004-2005. 
 
El objetivo principal de este proyecto es hacer una revisión de los diferentes 
planes de estudio en la Universidad española haciendo una reflexión en 
cuanto al análisis de contenidos en las materias relacionadas con el estudio de 
la Ingeniería del Software, con el propósito de diseñar los contenidos más 
idóneos de las asignaturas relacionadas con dicha materia en los nuevos 
grados de “Ingeniería Informática” e “Ingeniería Informática en Sistemas de 
Información” de la Universidad de Salamanca.  
 
La metodología seguida en la realización del proyecto responde a las fases 
que se establecieron en la solicitud del proyecto: 
 
• Fase I: Obtención a través de las Webs de las Universidades españolas 
de los planes de estudio vigentes. En su defecto, petición expresa de la 
información a cada una de las Universidades. 
• Fase II: Análisis de la información recabada que permitirán conocer los 
cambios sufridos a lo largo de esta última década en la enseñanza de 
las asignaturas relacionadas con la Ingeniería del Software en las 
titulaciones de Informática.  
• Fase III: Se pretende dar a conocer la información en los foros 
adecuados (Congresos destinados a la Docencia) así como en revistas 
docentes.  
El hecho de que la puesta en marcha de las nuevas titulaciones se esté 
haciendo de manera gradual y que muchas de las materias relacionadas con 
la Ingeniería del Software se impartan en el segundo año o en cursos 
superiores, es la causante de que no se disponga de todos los programas. Este 
ha sido el motivo por el que hemos solicitado una ampliación del proyecto. 
Con el fin de poder manejar el gran volumen de datos que disponemos y 
poder ir dando a conocer en los foros adecuados la información analizada, 
hemos optado por realizar el análisis por comunidades.  
Fruto del trabajo realizado es la ponencia que lleva por título “De las 
ingenierías informáticas a los nuevos grados. Análisis de los contenidos de las 
asignaturas destinadas al estudio de la Ingeniería del Software en los antiguos y 
nuevos planes de estudio en las Universidades de Castilla y León” presentada 
en un congreso específico de enseñanza en informática. 
En esta ponencia se hace un análisis de los contenidos en las titulaciones de 
Ingeniería técnica en informática de gestión y de sistemas, la Ingeniería 
Superior en Informática y los nuevos grados en las seis Universidades de Castilla 
y León que ofertan títulos relacionados con el estudio de la informática.  
Si estudiamos los programas de las asignaturas observamos  que hay una serie 
de ítems repetidos: conceptos básicos de la materia, el proceso de ciclo de 
vida del software, la especificación de requisitos, el análisis del sistema, el 
análisis estructurado, el análisis orientado a objetos, el diseño estructurado, el 
diseño orientado a objetos, la gestión de configuraciones, la verificación, 
validación y pruebas, el mantenimiento y evolución del software, la viabilidad, 
las herramientas Case, la ingeniería inversa, la calidad del software, la gestión 
de riesgos, la planificación y gestión de proyectos. 
 
Para poder llevar una uniformidad en el estudio se ha analizado en qué 
medida los programas de las asignaturas se ajustan a los ítems anteriormente 
mencionados. 
 
3.- Conclusiones obtenidas 
En la tabla siguiente se  muestra las titulaciones vigentes asi como el tipo de 
centro en el que se imparten. 
Universidad Centro Titulaciones 
BURGOS Escuela Politécnica Superior  
Grado en ingeniería 
informática 
    
Grado en Ingeniería 
Informática en Ingeniería del 
Software 
LEÓN 
Escuelas de Ingenierías 
Industrial e Informática 
Grado en Ingeniería 
Informática 
    Ingeniería en Informática 
PONTIFICIA DE SALAMANCA Pontificia de Salamanca 
Grado en Ingeniería 
Informática 
    
Grado en Ingeniería 
Informática Mención en 
Ingeniería del Software 
SALAMANCA     
Campus Salamanca Facultad de Ciencias   
    
Grado de Ingeniería 
Informática  
    Ingeniería Informática 2º Ciclo 
    
Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas 
Campus Zamora 
Escuela Politécnica Superior 
de Zamora 
Grado de Ingeniería 
Informática en Sistemas de 
Información  
    
Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión 
VALLADOLID     
Campus Segovia 
Escuela Universitaria de 
Informática 
Grado en Ingeniería 
Informática de Servicios y 
Aplicaciones 
    
Ingeniería Técnica en 
Informática de Gestión 
Campus Valladolid 
Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática 
Grado de Ingeniería 
Informática  
    
Grado de Ingeniería 
Informática de Sistemas 
    Ingeniería en Informática 
    
Ingeniería Técnica en 
Informática de Sistemas 
 
La figura 1 muestra la descomposición de los contenidos de la materia de 
Ingeniería del Software y el porcentaje de Universidades que imparten cada 
uno de ellos. Se puede afirmar que gran parte de las Universidades incluyen en 
sus programas con peso importante, temas relacionados con el estudio de 
conceptos básicos sobre la ingeniería del software, el análisis y el diseño 
orientado a objetos (85%),  la calidad del software (70 %), el proceso del ciclo 
de vida del software, el análisis estructurado y la planificación y gestión de 
proyectos (62%). 
 
Dándole menos importancia a aspectos relacionados con  el diseño 
estructurado y la gestión de riesgos (38%), las herramientas Case (31%), la 
verificación, la validación y pruebas, mantenimiento y evolución del software y 
la ingeniería inversa (15%), la gestión de configuraciones y la viabilidad (7%). 
 
Como era de esperar la especificidad en contenidos aumenta de manera 
proporcional al número de asignaturas ofertadas en cada Universidad. 
 
Se tiene previsto recoger en un libro la información completa obtenida en el 
desarrollo de este proyecto y en su continuación en otro proyecto que ha 
obtenido financiación en la convocatoria 2011 del programa de innovación 
docente de la Universidad de Salamanca.   
 
Figura 1. Porcentaje de Universidades que imparten diferentes contenidos de la materia de 
Ingeniería del Software 
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